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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ И ЧИСЛО НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРОТЕЗИРОВАНИИ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Анализ текущего наблюдения за пациентами стоматоло­
гического профиля при обращении с целью протезирования 
показал, что высокая обращаемость населения за ортопедиче­
ской помощью обусловлена превалированием населения пред- 
и пенсионного возраста. В ортопедической стоматологии за 
анализируемый период преобладали наиболее передовые тех­
нологии, аналогичные мировым тенденциям. Результаты ис­
следования свидетельствуют, что с целью сохранения состоя­
ния зубов необходимо своевременно устранять стоматологиче­
ские проблемы.
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Актуальность. Одним из разделов программы модернизации здравоохране­
ния является обеспечение потребности медицинских учреждений во врачах по основ­
ным специальностям с учетом объемов медицинской помощи [1]. Медицинское учреж­
дение/организация — это социально-техническая и экономическая отраслевая едини­
ца, ориентированная на обеспечение качества медицинских услуг [5]. Стоматологиче­
ские учреждения являются одними из них, задачей которых является сохранение и 
восстановление состояния полости рта и жевательного аппарата. От состояния зубов во 
многом зависит здоровье целостного организма. Сохранение и укрепление здоровья 
населения -  одно из основополагающих условий успешной реализации стратегии со­
циально-экономического развития страны, а совершенствование системы здравоохра­
нения -  важнейшая предпосылка его укрепления [2]. В настоящее время одним их ак­
туальных направлений здравоохранения является стоматологическая ортопедия, по­
скольку от состояния жевательного аппарата во многом зависит качество жизни боль­
ных. В целях оказания качественной медицинской помощи населению в своей практи­
ке стоматологи-ортопеды используют различные дентальных сплавы, изготовленных 
методами литья и гальванопластики. Вопросам организации стоматологической по­
мощи, обеспеченности кадрами и повышения качества оказания специализированной 
помощи посвящено ряд трудов отечественных ученых [3, 4].
Материал и методы. Проведен анализ мониторинга больных, обратившихся 
за ортопедической помощью в отделения стоматологии ЛДЦ ФГУ «2 ЦВКГ им. 
П.В. Мадрыка Минобороны России» за интервалы времени от 1994 до 2004 гг. и от 
2004 до 2011 гг.
Цель: оценить ситуацию по обеспеченности протезами и число нуждающихся в 
стоматологическом протезировании на примере работы отделения стоматологии ЛДЦ 
ФГУ «2 ЦВКГ им. П.В. Мадрыка Минобороны России.
Результаты и их обсуждение. Протезирование является одним из востребо­
ванных направлений стоматологической помощи, динамически развивающимся и со­
вершенствующимся процессом. Следует отметить, что данное направление в стомато­
логии является наиболее востребованным среди населения относительно зрелого и 
старшего возраста, либо имеющего какие-либо вредные профессиональные и экологи­
ческие воздействия. В отдельных случаях возникает более ранняя потребность в проте­
зировании в связи с врожденными дефектами и различными увечьями. В современ­
ных условиях существует множество разнообразных технологических вариантов ис­
полнения протезов.
Нами проведен анализ обеспеченности населения протезами на примере базо­
вого учреждения. По данным текущего наблюдения, пациенты, которым изготавлива-
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лись несъемные протезы, уже через пять лет повторно обращаются к врачу за ортопе­
дической помощью. На рост потребности в протезах сказывается современная демо­
графическая ситуация -  старение населения. Кроме этого, высокая доля населения 
пред- и пенсионного возраста, рост обращаемости за ортопедической помощью приво­
дят к увеличению числа пациентов, нуждающихся в протезировании (рис. 1), на фоне 
низкой обеспеченности доступными материалами для изготовления протезов.
■ -  штампованно-паянные; Ц  -  цельнолитые; 
□  -  металлокерамические
1994 г 2004 г.
21 ,4%
15,5%
63 , 1% -
16,0 %
38 ,0%
Рис. 1. Долевое распределение изготовленных несъемных конструкций 
по обращениям в 1994 и 2004 гг.
В 1994 и 2004 гг. было изготовлено практически одинаковое число несъемных 
конструкций (81 и 79, соответственно). Однако, как видно на представленных диа­
граммах, в 1994 г. наиболее востребованными были штампованно-паянные конструк­
ции, в то время как в 2004 г. -  металлокерамические.
|Ц -  штампованно-паянные; В  -  цельнолитые;
I | -  металлокерамические
1994-2004 гг. 2004-2011 г.
23 ,0%  \
59 ,0%
Рис. 2. Долевое распределение изготовленных несъемных конструкций 
по обращениям в 1994-2004 гг. и в 2004-2011 гг.
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Результаты анализа используемых конструкций очевидны, поскольку штампо- 
ванно-паянные виды долгое время были основным материалом протезирования. Од­
нако с учетом экономических и эстетических факторов и с позиций профилактической 
медицины (например, предупреждение гальванизма), в последние годы все шире при­
меняются литые варианты конструкции, металлокерамика и металлопластмасса.
Аналогичная картина прослеживается и при сравнительном анализе долевого 
распределения изготовления несъемных конструкций в разрезе различных интервалов 
времени. К примеру, в период с 1994 по 2004 гг. за протезированием обратилось 224 
пациента, для 73 из них были изготовлены протезы (32,6%). В 2004-20011 гг., соответ­
ственно, 63 и 27 (42,9%) пациентов.
Следует отметить, что во втором временном интервале (2004-2011 гг.) в проте­
зировании уже не применялись штампованно-паянные конструкции, что свидетельст­
вует о высоком уровне стоматологической помощи в Центре.
Результаты исследования показали, что за анализируемый период в ортопеди­
ческой стоматологии преобладали наиболее передовые технологии, аналогичные ми­
ровым тенденциям. Так, среди несъемных конструкций на сегодняшний момент пре­
обладают литые и металлокерамика, по сравнению с периодом 1994-2004 гг. (23,0 и 
41,0% и 25,0 и 59,0%, соответственно).
Таким образом, учитывая высокую нуждаемость в обеспечении протезирова­
нием, необходимо своевременно устранять негативные факторы, влияющие на состоя­
ние здоровья зубов и десен, с целью более длительного сохранения жевательного ап­
парата.
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SECURITY AND NUMBER OF NEEDING STOMATOLOGIC PATIENTS IN PROSTHETICS
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The analysis of current supervision over patients of a stomato­
logic profile at the reference for the purpose of prosthetics has shown 
that high negotiability of the population behind the orthopedic help 
is caused by a population prevalence pre- and pension. In orthopedic 
stomatology for the analyzed period the high technologies similar to 
world tendencies prevailed most. Results of research testify that for 
the purpose of dental health preservation it is necessary to eliminate 
stomatologic problems in due time.
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